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(Adolfo Veber-Tkalcevic: Nadala Bakarka) 
Novela Adolfa Vebera-Tkalcevica »Nadala Bakarka« objavljena je 
prvi put u casopisu »Vijenac« g<>d. 1870, dakle godinu dana poslije Se­
noinih »Duhova narodne straze« (Vijenac, 1869). Tek ce tri godine po­
slije pojave te novele u istom »Vijencu« hiti odstampan Senoin »Prijan 
Lovro« i »Lijepa Anka« (1873), a zatim ce doci »Barun lvica« (1874), 
»Mladi gospodin« (1875), »Ilijina oporuka« (1876), i tek godine 1878. 
pojavit ce se Senoin »Karamfil sa pjesnikova groba« kojega je inter­
pretacija dala vec osnovu da se govori 0 posebnom tipu »primitivnog, 
neizgradenog« hrvatskog realizma.1 Nesto se ranije, god. 1877, javio 
i Kovacic s »Barunicinom IjubaIVi« i Vilim KOr'<lJjac s »Auvergnanskim 
senatorima«. 
Pojavila se dakle ta Veberova novela na pocetku ovog, bez sumnje 
cjelovitog, razdoblja hrvatske knjizevnO'Sti koje smo po tT'adieiji navi­
kli da zovemo »Senoino d<>ba« ili razdobljem »izmedu romantizma 
i realizma«. Neodlucni i nesigurni u terminologijri, a jos vise u prin­
cipima periodizacije, to smo razdoblje sedamde/'etih godina prosloga 
stoljeca nazvali imenom pisca koji mu je dao svoj pecat, a drugi smo 
termin skovali sliiedeci principe zapadnoevropske knjize·vne periodiza­
cije, a da prethodno nismo izvrsili one radove na kojima treba da se 
periodizacije zasnivaju, tj. pazljivije proucili stilove osnovnih knjizev­
ruh djela vrem~na 0 kojemu jerijec. 
Ovaj prikaz »Nadale Bakarke« trebalo bi da; baei odredeno Bvjetlo 
upravo oa postavljeni problem kao problem stila hrvatske knjiZevnosti 
o sedamdesetim godinama deve1naestoga stoljeca. 
* 
»Nadala Bakarka« pripada kojizevnoj vrsti koju obicno zovemo pri­
povijescu, ili, ogranicimo li svoju terminologiju, novelom. Oua ima, kau 
sto to zahtijevaju zakoni novelisticke izgradoje, ogranicen broj karak­
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te.ra i jednostavnu fabulv_ Fabula je u toj noveli linearna i karaikteri­
sticna je za mnoga pripovjedacka djela od starogrckoga romana na­
ovamo. Dan.as takve fahule vec zovemo trivijalnim. Gradena je po vrlo 
jednostavnoj shemi: A voli B, B voli A, ali oni se moraju rastati, raz­
licite ih pTepreke odvajaju, fabula se u njima razvijanjem tih prepreka 
retaTdira, PQjavljuju se kontraakeije sporednih karaktera, ali se na 
kraju A i B ipak sastaju. U XIX stoljecu takve su fabule postepeno 
nestajale ili se sazimale, a u razvijenim oblieima nal:w;imo ih prije 
svega u fabularnim osnovama povijesnih romana (Masa i Grinev u »Ka­
petanovoj kceri« Puskinovoj, Skrzetuski i Helena ili Vinieije i Ligija 
u Sienkiewieza, Dora Krupiceva i Stjepko Gregorijanee u »Zlatarevu 
zlatu« Senoinu itd.). 
U »Nadali Bakarki« taj je labularni tip veC sazet i ostvaren na po­
seban naimn. Osnovne dijelove fabularne osnove mozemo svesti na ovo: 
1. Ekspozicija: rastanak Nadale i Tonica. 
2. Prva kontraakcija suea i njegov pokusaj priblizavanja Nadali. 
3. Nastavak suceve kontraakeije koju pomaze. Nadalina maceha An­
dulin.a. 
4. Rasplet: Tmcicev povraiak i njegov sastanak s Nad8ll0m. 
Medutim, upravo u tom zavrsetku novele Veber odustaje od »cisto­
ga« tipa novele 0 »rastanku dvoj~ ljud! sto se vole«, a koji obicno za­
vrsava sretno pa zavrsava 
5. Katastrof()m koja je motivirana tre;com kontraakeijom - ovaj put 
ne vise sporednoga karaktera v-ec grupe. 
Tonicev konacni i dug,o iscekivaru susret s Nadalom nije ujedno i 
sretan zavrsetak novele. Kod povratka je Tonic »povjerovao klevetama 
na njezinu cast«, zaltim je »spoznao da je imao krivo«, aH je vec bilo 
prekasno »jer ponosno zenino sree nije moglo da pregori i ()prosti tu 
pretesku uvredu«l. Do katastrofickog je zavrsetka novele dovela prema 
tome kontraakcija grupe, a sam.a je. katastrofa motivirana etickim sta­
vom junakinje. Upravo to odustajanje Veberovo od »cistog« fabularnog 
tipa novele 0 rastanku i sastanku dvoje ljudi koji se vole i cini jednu 
od hitnih slalbosti Veberova fabuliranja. 
Sto cini Veber? - Posto je Nadala odoljela svim iskusenjima i odbila 
suea, nije popustila svojoj siromastini i zahtjevima svoje macehe An­
dulin-e, dolari konacno, Tonic i u casu kada se ocekuje os,tvarenje njiho­
ve srece, povjeruje klevetama koje su se prosirile 0 Nadali. Sve su 
kontraakeije suzbijene, njihovi nosioei (sudae, Andulina) cak i nestali, 
i eijell tok fabularnoga zbivanja naprosto impe>rativom svoje izgradnje 
zahtijeva sretan sv,rsetak. Nova kontraakeija grupe, sredine koja kle­
vece Nadalu, iskrsava tek u casu Toni~eva povratka. Da bi bila uvjer­
ljiva, morala bi biti razvijenija i motiviranija. All prije situacije oko 
Toniceva dolaska u noveli nema gotovo ni rijeoi 0 odnosu Bakrana pre­
ma ,Nadali. Stavise - na pocetku XII poglavlja, u kojemu se ocekuje 
1 Prvi hn-atski pripovjedaci ä.za preporoda, ur. S. Jezic, Zagreh 1935, 8tr. 12. 
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sastanak Tonica i Nadale, stv,alra Veber cak ugodaj koji izricito kao da 
priprema sretan zavrsetak: 
»Po Bakru se nesto talasa, kano sapat izdajnih duhova, a talasajuc 
se raste, dok ne naraste kano go,ra, u kojoj muklo tutnji, kano da se 
ima svijet potresti. Sto je prouzrocilo tu tutnjavu? Opet Sapat izdajna 
duha. Prva zrtva toga potresa bijase sudac, koga su na prituzbu Bak­
rana, da narod guli, a parnice ne rjeSava, lisili sluzbe, ter ga je nestalo 
iz Bakra kano pljeve na vjetru. Ali svaka se nepogod:a napokon utisi, 
ter u Bakru sja opet sunee, mirno, blago, kano, sto je prije sjalo.«2 
Pisac je izvijestio citaoca 0 tome da je sudac, najopasniji kontralagens 
Ijubavi Nadale i Tonica, uklonjen i odmah na to nadovezuje re..cenicu 
koja kao d,a priprema Nadalinu i Tonicevu srecu. Svih je »nepogoda« 
nestalo i kao da je sve spremno da se Tonic konacno vratJi. 0 bakar­
skim se gradanima i njihovu djelovanju govori, aH samo metaforicki kao 
o »saptu izdnjnih duhova«, i njihovo se djelovanje vezuje samo uz su­
cevu lienost (» ... koga su na prituzbu Bakrana ... lisili sluzbe ...«). 
Grupa (Bakrani) ovdje ocito pomaze akciju novele i ka'o da je pribli­
Zava sretnom zavriettku. Medutim, poslije toga nenaclano, nemo1ivirano 
dakle, dolazi situacija s hladnim docetkom mjeStana na koji nailazi 0 
svome povratku Tonic, a zatim se taj hladan docek tiunaci, motivira 
U carsu koji bi trebalo da bude casom srece jednom jedinom recemcom, 
koja ulazi kao jednal od bitnih motivacija katastrofe, sto iza toga dola­
zi. Evo cijele te situacij.e oko sastanka Tonica i Nadale: 
»Posavsi blizu svoje kuce na Lokaju niti ne opazi u ushitu i sumraku 
one mno,zine baka, djevO'jaka, djece i müSke i zenske, sto su netrazdaleko 
stajali pred kucom. 
»Tonicu dr.mgi, slatki moj Tonicu«, zavapi banuvsi u kucu na otvorena 
vrata, »gdje si, gdje si jedini moj Tomcu!« pa raskrilivsi ruke hoce da 
mu se baci u narucje. ' 
U to zavrisnu pred kucom strasUla! vriska piscala, mjedenih p{)krova, 
potrtih lonaca i kotlova, ispremijesana macjim mijaukanjem . . . ' 
-Stani, zeno, zagrm~ glas Antuno,v, sta~ ne makla s'e Vise! Sto to 
znaci? sad razllmijem sutnju u ,kavani, ono uklanjanje kohno i glas 
nalJ."oda, gla,s sina bozjega! A oua vriska, 0, i tu dobro shvacam, strdna 
radost pakla nad opacmom, koju si ocejVidno pocinila.« 
Prva motivacija katastrofe je dana, ali izvijeSten je citalac s,amo 0 
tome kako je Tonic docekan pred Nadalinom kucom. Ne spominje se 
tko ga je to docekao! Docetkala ga je samo »strlll,sna vriska piscala, mje- . 
denih pokrova, p{)trtih lonaca i kotlova ...«, ali 0 Ijudiima koji tu briku 
stvaraju nema ni spomena. Metorumicnost te recenice nije ovdje slucaj­
na i ne mozemo je razma,trati s,amo kao lokalno stilis1icko' sredstvo. 
Njeno je znacenje kudlkamo vcCe isto takokao sto i smisao rnetafora 
kojima govori Tonic 0 kontraakciji grupe prelazi granice stilistickog 
sredstva! Ako se prije u pripovje,dacevu iZvje;iltavanju govorilo 0 akciji 
2 Svi citati navedeni su prema tekstu iz izdanja: Prvi hrvatski pripovjedaci in 
preporoda, ur. dr Slavko ]ezic, l.agreb 1935. Pravopis je u njima moderniziran. 
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Bakrana kao 0 djelovanju )} izdajnih duhova«, (}nda se sada 0 njihovoj 
kontraakciji govori kao 0 »glasu naroda«, »glasu sina bozjega« ili pak 0 
»strasnoj radosti pakla nad opacinom«. Tim metaforickim nizom kao 
da pripovjedac hoce izbjeci da govori 0 djelovanju Bakrana! 
Drugi dio katastrofe takoder je oeito nedovoljno motiviran. Zasto Na­
dala i usprkos pokajanju Tonicevu raskida odnos s njim? 0 tome, do­
duse, Nadala dosta' iscrpno govori u zavrsnom, trinaestom poglavlju 
novele: 
» ... Mogla sam p(}dnijeti glad i nevolju, golotu i bij.es natcovjecji; 
ali tvoga neuzdanja, tvoga nevjerovanja podnijeti ne mogu ... Tudi cu 
kruh, ma kako gorak, jesti, tudu cu ruku, ma kako tesku, Ijubiti, . . _ ali 
puklo srce, pamti dobro, srce puklo slijepit se neda! « 
U ovim je Nadalinim reeenicama saddan dio etieke motivacije Nada­
lina eina. Nedostatak vjere razbija njenu sreeu, ona sebe zbog toga do­
brovoljno osuduje na patnju, a i Tonie je kaznjen za svoje n~povjere­
nje, kako je to u za~rsnoj i potcrtanoj reeenici Jakominovoj izrijekom 
reeeno »kaznom proksenosti i naglosti«. Tim je etickim kompleksom i 
konacno razjasnjena novela, a da se 0 etiekoj prohlematici i psihickim 
tokovima junaka prije gotovo uopce nije govorilo. 
Öitalac je takvim zavrsetkom novele iznenaden i konstatira samo, da 
je » neuvje,rlj~v« , a kriticar se moze zaldovoljiti time, sto ce istaci »ne­
zagladenosti u kompoziciji«.:l Ali bi valjalo postaviti i pitanje 0 uzro­
cima tih »nezagiadeu'Üsti u kompoziciji«. Da li »neuvjerljivost« kraja 
novele izlalZi iz toga, sto se Veber nije priddavao zivotne »istine« ? To 
bi moglo vrijediti za eticku motivaoiju Nadalina raskida s Tonieem, ali 
nikako za klevete, koje su bacene na Nadalu. Ovdje ne sumnjallDo u »Zi­
votnu istinitost« novele, pa nam se ipak sve eini neuvjerljivo. U eemu 
j~ stvar? Stvar je izmedu ostaloga u pitanju tipa novele, sto ga je upo­
trijebio Veber. Stvar je u tome, sto katastrofican zavrletak novele traZi 
razvijeniju motivaciju. Veber je treha1lo da vec davno prije i mnogo sire 
pr(}govori 0 odnosu mjestana - Bakrana prema Nadali i njenu »slu­
caju« sa sucem. Isto je tako morao vec da,vno p rijel razviti etlieku pro­
blematiku koja j,e istaknuta na kraju novele. Tek uvodenjem drugih 
karaktera i njihovim oblikovanjem u okviru grupe moglaJ bi se sire raz­
viti i motivirati ko-ntraakcija mjeStana, i tek opsirnijim (}pisivanjem 
psihickih stanja Nadalinih i njena etiekog kodeksa mogla bi se raz­
viti motivaoija cina koj~m zavrsava novela. Moze se zanemarivanje tm 
motivacija pripisati i nedostatku pros,tora u novelistiekoj vrsti i reCi da 
bi tekprostorno veCi pripovjedaiki oblik - realistieki roman mogao 
omogueiti piscu razvijanje takva wcijalnog i psihickog motivacijskog 
sistema. Medutim, za clruge motivacijske motive ima Veher i te kako 
mnogo prostora! Potvrduje to zanemarivanje pr(}porcija u kompoziciji 
novele. Dok su motivacije katastrofe vrlo slalbo razvijene, dotle je Ve­
ber motivaciji suceve kontraakcije i njegovu pokusaju skretanja Nadale 
s unaprijed odredene vjernosti prema Tonieu posvetio vrlo mnogo 
3 S, Jezic, eit. dijelo str. 12. 
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mjesta. Odnosu sucevu prema Nadali posvecena su poglavljal VI-XI, tj .. 
6 od ukupno 13 poglavlja, a iscrpno je mot~virana cak i suceva zelja 
da zavede Nadalu, pa ta motivacija zaprema cijelo IX poglavlje. Isto 
je tako mnogo mjesta posvetio Veber i motiviranju Andulinina uple­
taJllja i »posredovanja« izmedu suca i Nadale. Motivacije djelovanja ma­
nje znacajnih kontraagensa zapremale su prema tome mnogo vise mje-· 
sta od motivacije djelovanja onoga kontT'aagensa, koji dovodi do kata­
strofickoga zavrsetka novele. 
Zanimljivo je, medutim, da veliki dio snage Veberove novele lezi 
upravo u tim sporednim motivacijskim motivima. Sasvim sporedni ka­
rakteri koji su u fabuli potr~bni samo kao kontr.a1agensi oblikovani su 
s velikom paznjom i njihovo je djelovanje veoma iscrpno objasnjeno. 
Tako je sudac potpuno karakteriziran opisom stana u kojemu zivi i tom 
opisu zaista nista ne treba da se d(}da: 
»Ak(} je stan malen, a ono je velik nacin kojim je ureuen: svuda ugla­
deno i ukusno p(}kucstvo, teska svila po divanih, debeli sazi p(} podu, 
velika na raznih mjestih namjdtena zrcala, tako da Sla svagdje sve viditi 
mozeS. Za knjiznicu ne ima prostoral u tijesnom stanu, ali su se zato 
rasirile podloge za crijepove raznoga cvijeca, i stw.ci na kojih su pira­
midalno poredani dragocjeni cibuci s magl(}vitim jantarom, turske lule, 
kesice za duhan i o:stale duhanske spraye. Po sobi pIiva neki miris, koji 
te tako ugodno drazi, da ti se san na oci navlaci. « 
To je dakako tzv. metaforicki opis kojim pisac, opisujuci ambijent 
u kojemu karakter Zivi, govori i 0 karakteru samom. Zupanijski sudac 
vec jÜl tim opisom okarakteriziran socijalno i psiholoski kao pridoslica 
iz velikoga grada, kao intelektualno prazan covjek (. ~. »za knjiznicu 
ne ima prostora u tijesnom stanu, ali su se zato ...«), s hedonistickim 
nazorom 0 svijetu tako da vec iz te karakterizacije izlazi i sve ono, sto 
se kasnije isto tako opsirno izlaze 0 dosadi, 0 odnosu prema Bakru i 
Bakranima, 0 postovanju snage novca, Sve ono sto motivira i Sucev od­
nos prema Nadali. Mnogo je toga sto nam kasnije pripovijeda autor cak 
i suvisno - vec u ovom je opisu tako mn(}go receno! Pa ipak, Vebq 
ide i dalje. On se ne moze zaustaviti. Motivacija jednoga p(}stupka po­
stala je ovdje vrijednost za sebe, i sudac je za,ista potpuno i svestrano 
socijalno i psiholoski okarakteriziran. A zato, razumije se, mora biti 
razloga. 
To uvelike vrijedi i za Anuulinin karakter. U fabuli Andulina ne 
igra bitnu ulogu. Ona je samo posrednik izmedu zupanijskoga suca i 
Nadale. Sp-oredni kontraagens, klasicni intrigant iz fabule »0 dvoje 
ljudi koji se vole« kao sto je to npr. Grga Cokolin u Senoinu »Zlatare­
vu zlatu«. Pa ipak i Andulini po:svecuje Veber razmjerno mnogo mje­
sta. Dok ostali kar,a,kteri, pa i junaci, nemaju svojih pretpripovijesti 
koje bi ih socijalno i psih(}Ioski motivirale, veliki dio X poglavlja zauzi­
ma Andulinina pretpripovijest. Iz nje saznajemo, da je AnuuIina HO­
dom MIecanka«, da je doselila u Bakia,r, da je »umna i razbo,rita«, ali da 
joj SCl kasnije »izopacila naskoro i dusa u kojoj za,vladase taliianske stra­
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sti: lakomost i himbeno'st.« I tek posto je tako ovaj put pretpripovije~cu 
okarakterizirao Andelinu, prelazi Veber na njeno djelovanje, pa tako 
llIaJcionalno-psiholoski motivira kontraakciju koju ohlikuje tako da us­
po,redbama (»Poput zmije doplazi jednoga jutra Andulina iz svoga dup­
lja u sobu Nadale«) i epitetimru (» paklena Andulina«) izrice odnos pre­
ma toj opakoj Talijarmi. 
Mnogo prostora posvecuje Veber i opisima, kojih je vrijeduost ista­
kao vec i Barac u svojoj studiji 0 Vebe.ru.4 Uz stranice po,svecene moti­
vaciji karaktera kontraagensa oni posebno padaju u oci. Prvi od njih 
uvodi u zbivanje i nosi u sehi ugodaj koji otvara cijelu novelu - to je 
pun metafora opis zore u Primorju, u büzil1ii Bakra: 
»BijaSe u Bakru godine ... 1. svibnja. Zora je bila jur zahijeljela i 
jasnimi smaragdi ispunjene povoje po lazurnom nebistu razvila, cuteci 
obliznji porod kraljevskoga ceda. More pocelo odisati svojrim tamjanom, 
a zeinlja kusern i rnzmarinom. Jutarnje povjetarce, uvijek dvorno, sljuhi 
ta kadiia nad gradom i njegovom okolicom, kano raskosne cjelove dvoje 
vjerenika1• Tomu se slavlju pridruze i pticice s niskih hvoja, ter glazbom 
zuhora svo'ga docekivahu novu slavu.« 
Sve joe to receno na samom pocetku novele. J os nije kucnuo cas ra­
stanka. Zaljubljeni Ijudi, muz i zena, jos dozivljavaju svoju srecu, sve 
je jos svecauo, b~'e su jasne i vedre... I necemo pri tome z.aboraviti 
da Tonic i Nadala nisu Ijubavnici, vec vjencani bracni par, a metafore 
i poredenja reci ce nam JOB vise 0 piscevu nazoru 0 svijetu. Sunce je 
za njega »kraljevsko cedo«, more odise »tamjanom«, more i zemlja su 
»kadila«. Dodajmo jos tome i boje koje Veber upotrebljava kad oblikuje 
taj pejzaz. Zora mu »bijeli« i »j.asnimi smaragdi« razvija svoje »povoje 
po lazurnom nebistu«, a u drugom pejzainom odlomku sve j~ okiceno 
zlatom: 
»More podno grada, prozori u gradu i stijenovlje oko koga se prelijeva 
zlatna svijetlost po svem granu, ter misliS, da su iz bajne dohe u Bakar 
doplovili brodovi, kojim katarke u cistom zla,tu sjaju.« 
Ne treba dugo da razmiSlj.amo, odakle Vebern taj kolorizam. Vidjet 
cemo ga u bilo kojoj proV1incijs.koj crkvi. I nije potrebno Veberu da 
svoj par zanstavi pred raspelom iLa. raskrscu, pa da citalac spozna nje­
gove poglede. Sav taj sjaj crkvenih boja i metaforiku koja je vezana za 
c.rkveni kult pridaje Veber pejzazu okolice Bakra. Stil se, medutim, Ve­
berovih opisa mij.enja, netom je izve'O svoj par iz Bakra. 
Drugo poglavlje otvara tako opis Rijeke sa sasvim drugim tonalitetom. 
Taj opis uvodi u sam cas rastanka: 
»Rijeka je grad na brdu i u ravnici, grad pokraj mo,ra, rijeke i sile 
sto zivljih izvora, pa ipak suh kano ·alrikanska pjdcara, samo s nekoliko 
oaza, poznatih p<ld imen<lm Inka, gnje se umjetnim natapanjem i zegom 
suncanom istjeruje bilje bez jezgroTItO'Sti, praiZnoj slami nalik: Po dar­
dinih, koji se pokazuju kan·o bijele wane, raste domaca loza, smokvica 
4 Pripovijesti AdolfaVebera.Tkalcevica, Hrvatsko kolo XX, Zagreb 1939, atr. 57. 
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i po koja breskvica, dokazujuci krunom siromastvo, kojima ih jalovo 
zemljiste hrani. Juznijega bilja ima tek u staklenicah, a ono cipresa, 8to 
pod vedrim nebom rastu, patuljead su golemih svojih rodhelja. Ne­
snosna vrucina i brijuca studen pustosi mu neorana polja i zalosnu go­
lijet. Cistoca sirokih ulica i smrad tijesnih bre,govitJih klanaca jasno 
dokazuju protimbu svega, sto se u gradu na,lazi. Grad je velik vanjskim 
licem zgrada, a nutrinjom malen; hogat mnostvom stacuna. a siromah 
njihovom uredhom, kauo da telk stupa u red trgovaekih gradova. Morem 
hi mogao trgovati sa zemljami p·reko oceana, ali mu saeica luke samo 
za nekoliko brodova iz bliznjih krajeva utoeiste pruZa; a kopnom hi 
me>gao pruzati svoje zelje sve do sjevernoga leda; ali snaga mu dotiee 
samo do hrvatskih suma, s koj~ma zivi i umire. Grad hva1i svoje, da 
8tO vise u.zveliei tude; do svijetla uma i bogatstva stoji prostota i golo­
ta ...« 
Nema tu one vedrine i gotovo bismo rekli poohoznosti ko jom Veber 
opisuje bakarski pejzaz. Nasuprot njemu - sav je ovaj o'P~s Rijeke za­
snovan na paradoksima. Reee.nice su povezane suprotnim veznicima (ko­
Jikoli »a, ali, ipak« ima u tom odlomku!), a i sm.isaono· j,e cijeli oulo­
mak zasnovan na kontrastiranju, na isticanju suprotnosti, koje eine· Ri­
jeku. Vec su eempresi »patuljead ... golemih rodite!ja«, vrucina i stu­
den stoje ovdje jedno uz drugo, eistoca i sm.rlad, »dokazuju protimhu 
sve,ga, 8tO se u gradu nalazi«, a na redanju tih »protimbi« zasnivaju se 
reeenice koje slijede. Sveeanoga je ugodaja neSitalo i pripovjed.ae u tom 
opisu /IJIlalizira Rijeku kroz njene suprotnosti. Objasnhi ideoloski kon­
trast tih dvaju opisa nije tesko, pa staga eitaocu nimalo nije potrebno 
j08 i opi&u Rijeke dodano Nadalino objasnj~nje vec samim tekstom pri­
'Povjedaea izrazenog odnosa prema dvjem.a gradskim sredinama: 
»U tom gradu ne ima zbilja nieega posve cista; lijep li si mi moj kra­
sni Bakre, ne imas ruzicnj;aka, ali ne imas ni smetli8ta!« 
Apologija nasuprot analizi - to je odnos Veberov prema Bakru oono­
sno Rijeci. Ti opisi izrieito govore 0 jednom - 0 piscevu ideol08kom 
stavu bakar&kog gradanina koji poetizira svoj rodni grad i kontrastira 
ga prema vecoj i potudineenoj Rijeci. A taj je odnos uvje1tovao i iz­
gradnju cijele no·vele! Ne zaboravimo da osnovni kontraagensi u noveli 
(sudac i Andulina) ni'su Bakrani - pripadaju vecim grauskim sredinama 
ili su i nacionalno strani pa nj~h moze Veber potpuno realisticki obliko­
vati, a Cim je riiee 0 kontraakciji samih Bakrana, ona se VTlo slabo mo­
tivira i reaHsticka analitienost izostaje! Odatle i kompozicijske d'ispro­
porcije u noveli i »neuvjerljivost« njena zaVTsetika. 
Nije slueajno sto V fiber j08 u naslovu svoje novele Nad.ali daje epitet 
»Bakarka«.Bakru i njegovoj predstavnici po,svecena je cijela ta novela., 
a »problem vjere i nevjere«5 samo je utkan u njezinu fabularnu o&no­
vicu i nije bitan za opci sadrzaj »Nadale Bakarke«. U sredistu noveli­
sticke strukture nalazi se zena koja je predstavnica primorskog gradica. 
5 Usp. A, Bane, eit. studija, 9tr. 57. 
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Cak je isti i kolorizam, kojim Veber oblikuje bakarski pejzas i opis N a­
dale Bakarke. Uzmimo samo njenu pojavu u sueevoj sobi, na poeetku 
situacije u kojoj zapoeinje kontraakcija n(}vele: 
. »Kano kad se na istoenih vratih pojavi jarko sunce, tako sinu sueeva 
soba. Nadala stuP[ unutar, pridizuci se na prstih, d.a. ga ne zabuni. 
Dosla je sva sveean(} priredena: nepokrivene glave, na kojoj se preplice 
bujna, samosvojna kosa., pribodena zlatnom igl(}m, kojoj na desnom 
kraju sidro sjaje. Oko labudega vrata ovija se ogrlica, ter se u njedarce 
gubi. Odora od kambrika, crvenka,ste boje, lebdi ponad taka, ter se u 
stotinu nabora previja. S prstiju, na kojih nije nikad' rukavice bilo, 
sijeva oganj nekoliko prstena.« 
Vec sama poeetna usporedb.a toga (}pisa upucuje na vezu njegovu s 
opisom zore u Bakru (»kano kad se na istoenih vratih pojavi jarko sun­
ce«), a dalje slijedi isti sjaj zlata i ist.a suneanost. Najljepse boje sto ih 
je mogao odabrati, d(}dijelio je Veber Bakru i - Nadali. 
U tom poglavlju dolazi do izrazaj.a i punoca Nadalina karaktera. Stva­
rajuci svoju kontraakciju, Veber je mor.ao dati Nadali nove, n.a poeetku 
novele nepoznate fizieke, a posebno psihicke osobine. U prvom je po­
glavlju, uoci sastanka s Tonicem, izgledala Nadala sasvim drugKllcija. 
Evo njena prvog portreta: 
» ... na zenskoj vidis ernu suknju do kieice, a na glavi joj crn svilen 
rubae, pod bradom vezan. « 
K(}je li razlike izmedu ovog skieiranog portreta i eitiranog opisa iz V 
poglavlj.aJ! Kao da se radi 0 dvjema razlieitim zenama. Odakle taj kon­
trast i prosirivanje PQrtreta? Veber je Nadalu morao uciniti drugaeijom, 
dati joj vise zenske privlwcnosti, da Li kontraakeija bila uvjerljiva. Su­
ceva je kontraakeija omo.gucena tako i Nadalinom senzualnoscu, pa je 
tek tako eitalac moze raznmjeti. Za Nadalom, kako je po-rlretil"laJDa u I 
p(}glavlju, ne bi se sudae polakomio. Osim toga tako je jaee istaknuta i 
osnOVI1a, Nadalina karakterna erta - vjernost. Ona se (}pire sueu, premda 
je zenstvena, senzualna i vrag(}lasta. Tek tako mozemo osjetiti velicinu 
i snagu njezina otp()ra i vjernosti. Odatle i Nadalina koketnost u situ­
aciji sa sucem kada zeli da stekne njegovu n.aklonost: 
»Treba vam znati, gospodine suee« - nastavi bakarskom govorljivoscu 
- »da smo mi Bakrani siromasni ljudi; ovo malo, sto nam je bog dao, 
dijelimo D.a, stotinu strana: sto za siromasnu hranu, Sto za priprostu 
nasu sarzu; e neSto bome" moram vam istinu kazati, za ovo malo na­
kita «, p()gleda zadovoljno po sehi, »da ne budemo bas kano ciganiee.«' 
Dalje se klanja Naidala sucu s »drazesnim posmjeh(}m«, razgovara s 
njim koketno, nasmj.ehuje mu se »tako prijazno«, da su mu oei »pla­
nule strasnim ZarOlll«. Tek sada moze po.eeti dalje zhivanje. Nadala je 
privukla suca i kontraakcija moZe zapoeeti. Ali je upr.avo to stvorilo 
od Nadale karakter, koji je prestao da bude jednoznacan: (}na je i 
vjerna, i vrag(}lasta, ikoketna, i pobozna - zaista je vec cjelÜ'viti ljud­
ski karakter, kakav znaju da oblikuju razvijeni realisti, a kakvih teSko 
da ima u nasoj knjizevnosti onoga vremena. 
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Osmo je poglavlje novele posveceno Nadali. Da bi mogao u XI po­
glavlju sudae napastovati Nadalu, Veber brizljivo priprema njegovu kon­
traakeiju u tri prethodna poglavlja. Tako deveto poglavlje motivira 
suce,v odnos prema Nadali, deseto Andulinino posrednistvo, a ovo osmo 
poglavlje razvija motiv Nadalina siromastva. I tek nakon svih tih po­
glavlja, kada je objasnjeno zasto sudac zeli da se docepa Nadale, kako 
i zasto mu u tome pomaze Andulina, a opisan je i mate,rijalni polozaj 
same Nadale, moze sudae pokusati da je pridobije. Ali SV,8J su s'e ta tri 
poglavlja pretvorila u samostalne vrijednosti. Soeijalno-psiholo,ski oka­
rakteriziran je sudae, naeionalno.psiholoski Andulina,' ali na Nadalu Ve­
ber ne primjenjuje takvu realisticku karakterizaciju, ne analizira njeno 
psihicko stanje. Zbivanje se u tom poglavlju o,dnosi na odnosenje u rije­
cku zala,gaonieu zlatne ogrliee koju joj je o,stavio Tonic. Ono ni ne 
ilpada u okvir osnovnog fabularnog zbivanja i sluzi samo vanjskom 
objasnjenju Nadaline situaeije. Zapocinje, medutim, to poglavlje s ve­
likom lirskom digresijom u kojoj se generaliziTa polozaj mornareve 
zene: 
»Mornaric8J je sinja kukaviea. Tek sto se je udala i s muzem mjesee 
dana sprovela, treba joj se s njim dijeliti, jer kamenje ono ne rodi ni 
psenieom ni kukuruzom, vino se od nekoliko vedara kod kuce potrosi, 
smokviee doticu samo za mjesee dana, a u mjestu moze8 si tek nesto 
privrijediti, da golotu pokrijes i glad utaZis. Mornariea je u isti cas i 
nevjestica i udoviea. - Iza kratke slasti, 8to ju je u krilu mlade Ijubavi 
uzivala, slijedi dug, grozan, pONllZan strah, da nece vihar brod raskrSiti, 
ili bolest prekinuti nit zivotu, 0 kojem visi vise nego li zivot, sva sreca 
njezina na ovom svijetu. Svaka oluja, sto u Bakru bjesni, svaka bolest, 
8tO ondje pustosi, ostri su maci s kojih krvari sree zene, zabrinute za 
Zivot svoga muza. Mornariea se neprestano strahom hrani. - Pa kad 
bjesnoca vjetra ili udaljenost mjesta zaprijeci na dulje vrijeme muza, 
dati 0 sebi glasa, onda sa svakom jalovom postom iscezava nada, ta 
zadnja tjesiteljiea u nevolji, ostavljajuci na svojem mjestu emu zdvoj­
nost. Mornariea u zdvojnosti neprestano kuka. - Al' eoo ti i gore 
zalosti! Muz je na svojem pohodu ostavio praznu kucu, a s daljine ne 
moze da ju po dvije tr·i godine nicim ne samo napuni, vec niti zamuci. 
U tom je strasnom staoju, oe imajuci ni susjediea, da svojom praznioom 
ispuni susjedne jaze, poraaa glad, s koga propada i erven liea i zivost 
ociju i puoost tijela, ti stozeri zadovoljstva mladih dusa, pa se ugnjezdi 
ema tuga, koja slaho jur tijelo do okosniee oglode. Istrosena tako mor­
nariea s ernim rupeem oa glavi i ernom sarZom na suhom tijelu ziva je 
slika sioje kukaviee.« 
To je po svojoj funkeiji samo uvod u fabularni motiv sa zlatnom ogr­
lieom. Ali po svojoj stilskoj vrijednosti ta lirska digresija p:remasuje 
svoje funkeionaloo znacenje tmutar fabule i predstavlja jedno od naj­
vaznijih mjesta teksta. Govori 0 tome oblik ove zaista lirshe digresije. 
Dovoljno je d'a obratimo paznju samo na raspored pojedinih odlomaka 
(koji su i int.erpunkeijom odvojeni) sto pravilno zavrsavaju senteneioz­
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nim refrenom 0 »mornaNcl«: »MornaricaJ je SillJa kukavica ... Morna­
rica se neprestano strahom hrani ... Mornarica u zdvojnosti neprestano 
knka«, da cijela lirska degresija zavr8i zapravo potpunim obja8njenjem 
u prvom stavku izrecenoga odredenjili!: »Istrosena tako mornarica s cr­
nim rupcem na glavi i crnom sarZom na suhom tijelu ziva je slika sinje 
kukavice«. Ti re,freni daju cijelom odlomku odredeni ritam, podsjecajuCi 
Das na naricaljke, i zatvaraju je, uokvirivsi je u jedinstvenu poetsku 
cjelinu. Generali.z.a'Cijom pak Nadale kao »mornarice« pretvaraju i samu 
Nadalu u njihov simbol, a pouemo li dalje, u SJimbol Primorke i Batkra. 
Tako je od o·voga· uvoda u jedan od sporednih fabularnih motiva postalo 
sredisnje mjesto cijele novelisticke strukture, a zahvaljujuci toj lirskoj 
digresiji i punoci karakter.a, Nadala kao simhol svoga grada postaje 
najvecim dometom novele koja s punim pravom nosi naslov sto joj je 
postavljen na celo. Ali upravo zbog svega toga ta novela prestaie da 
bude ono 8to bi trebalo da bude po svojoj fabuli. To nije vise novela 
zhiva'llja, vec karaktera! 
Rijec je ovdje opet 0 onome sto mozemo nazvati stilskom nedosljed­
n08eu. Preuzimajuei fabularnu konstrukciju iz trivijalne pripovijesti, 
Veber je saZima i ne gradi na njoj vise novelu zbivanja, vee novelu 
karaktera i time narusava odrederni stil. Slicno postupa, uosta.lom, u 
8vojim novelama i njegov plodniji suvremenik Senoa. Senoine novele 
koje su takoder vec po naslovu novele karaktera - »Prijan LOVTO «, 
»Mladi gospodin«, »Ilijina oporuka «, a napisane su vec poslije »Nadale 
Bakarke« - jos su uvijek gradene na razvijenim fabulama koje su ka­
rakteristicne za novele ibivanja. Pos·ebno to vrijedi za »Baruna lvicu«, 
koji je izgra:den takoder na fabuli 0 razdvajanju dvoje ljudi sto se vole, 
a kojih sastanak ometaju zli ljudi, vojnicka sluzba itd. I tek ee osam­
desete godine defabularizirati hrvatsku novelu i stvoriti prema ugledanju 
na Turgenjeva, prave novele karaktera (Drazenovic, Dalski i dr.).6 
Novela karakteT'a, kakvu je stvorio evro.pski. realizam, po svojoj je 
izgraanji drugacija od novele zbivanja. Ali je ocito da Veber jos nije 
mogao mzviti taj tip kao 8to to nije mogao uciniti ni Senoa. Jedan je 
od razloga takva trajanja novele zbivanja u hrvatskoj knjizevnosti pot­
reba adekvatnosti odredenoga stila odredenim ukusima citalaeke pu­
blike. Hrvatska je citalaeka publika u to vrijeme jos uvijek navikla na 
fabularno z.animljivu pripovijest i JOB nije primljiva za novele bez raz­
vijenih i zanimljivih fabula. To je jos uvijek malogradanska publika, 
sitnQ krvatsko gradanstvo malih gradova koje je jos u sebi izgradivalo 
svoju nacionalnu svijest i tek 8tO se poeelo o-dvajati od zabavnoga stiva 
na njemaekom jeziku. A hrvatski pisci tOgla razdoblja ne samo sto su 
i sami potjecali iz te srerune vec su na sebe uzimali i ulogu prosvjeti­
telja tog istog gradanstva, pa su morali svoj stil prilagodivati ukusima 
eitalwcke publike kao sto to prosvjetitelji svih vremena moraju da eine. 
e Usp. A. FIaker, Hrvatska novela i Turgenjev, Radovi Slavenskog institutn, 
Zabl'eb 1956, str. 50. 
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Iz te, je sredine potekao i pisnc »Nadale Bakarke« i zaista nisu nam 
potrebni njegovi biografski pod'aci da to shvatimo. 
Zasto V Qber npr. ne moze da iscrpno socijalno-psiholoski motivira 
kontraakciju grupe koja dovodi novelu clo ka·tastrofe kao sto bi to uei­
nio razvijeni realist. Osnovni uzrok te stilske nedosljednosti leZi dtakako 
u Veberovu nazoru 0 svijetu. Motivirati kontraakciju bakarskih gradana 
znaeilo bi razviti njihove karaktere, njihove odnose prerna NadaH, zna­
eilo bi analitieki prici drustvenim odnosima u gradu Bakru. Ali Bakru 
Veber prilazi i u pejzazu S'rumo apologetski! U klevetama na Nadalu 
stoga kao da i ne sudj-eluju Bakraru. Oni su eas samo metaforieki ozna­
ceni, eas su to posve bezimeni ljudi koje susrece Tonic 0 svom povratku 
iz svijeta (»ljudi«, »nekoliko go'sta«, "nekoliko prijatelja«, »igraei«, 
ali nikada karakteri sa svojim imenima i osobinama koje bi morale biti 
i opake), a u odluenom easu susreta oznaeeni su ti bakarski gradani 
metonimieki - nezivim pars pro toto! Ooito Veber nije mogao da razra­
di motivacijski sistem koji bi i na Bakrane bacio bar traeak ruznoga 
svjetla. Veber moze iscrpno motivirati sueev opak postupak jer ga je 
ueinio pridoslicom iz velikoga grada~ i Andulinino djelovanje jer je od 
nj,e ucinio Talijanku, ali ovako realisticki oblikovati karaktere Bakrana 
Veber nije mogao. Od opisa pejzaza pa preko oblikovanji3' karaktera do 
simbolike koju pridaje Nadalinu karakteru - Veber je posve dosljedan. 
Kao predstavnik bakarskog (a i uopce hrvatskog) malogradanstva se­
damdesetih go·dina, p,rivrzen jos uz to katolickim pogledima, Veber nije 
mogao aati punu realisticku analizu drustvenih odnosa u Bakru i raz­
viti svoju novelu u pripovijest drustveno m01:iviranog i snagom drustve­
nih predrasuda do katastrofe dovedenog karaktera. Veber je vec realista, 
ali je taj realizam jos uvijek nedosljedan, jos uvijek s apologetskim 
odnosom ne toliko prema naciji koliko prema malogradanskom lokali­
tetu - zavioa,ju. Odatle i kompozicijske slabosti, odatle i sjajne boje koje 
pridaje svom gradicu i simbolika kad govori 0 njegovoj preastavnici. 
Veber ne moze prevladati svoju privrzenost malogradanskom zavicaju 
niti moze odustati od didnktieko-prosvjetiteljskog stava literature koja 
je JOB uvijek u sluzbi nacije u formiranju. On zaista uvijek ne pise »zbog 
vlastitih stvaralackih potreba, nego zbog nacionalnih prilika«.7 A Barac 
u svojoj studiji citira jos jedno znacajno mjesto iz »Zagrepkinje«, u 
kojoj jedan od Veberovih karaktera govori: 
»Pisci motre nalI"av da joj prave sliku, a sto je na nJoJ sjene, to je 
samo da s·e ljepse vidi svjetlo ... «8 Istu misao kazuje uÜ'Stalom Veber 
g. 	 1865. u svom kritickom clanku »Najnoviji pojavi nasega pjesrustva«: 
»Grdoba pako moze samo kano pro1:imba, da se tim vise istakne kra­
sota, biti shodnim preclmetom pjesnistva«.9 
Ti citati takoder otvaraju put prema razumijevanju Veberove stilske 
lledosljednosti. Veber uvijek osjeca potrebu da istakne »svjetla« svog 
7 A. Barae, eit. rad, str. 48. 

8 i8tO, str. 52. 

9 Hrvatska' knjizevna kritika I, Zagreb 1950, str. 104. 
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malog grada, da uzdigne simbol njegova morala, da proslavi svoj grad 
i mladu naciju, a »sjena« mu je potrebna samo zato »da se ljepse. vidi 
svjetlo«. Kao kod vecine pisaca prosvjetitelja i didakticara! Razvitak 
knjizevnosti vo,di ga vec premBi realizmu, i u osnovnim postupcima, u 
svom opcem shvacanju svij-eta oko sebe on i jest realista, ali sa znatnim 
elementima nacionalnoga didakticizma, prosvjetiteljstva i moralizator­
stva. A upravo ti elementi ne dadu mu da se razvije u realistu, kakve, u 
velikim evropskim knjizevnostima toga vremena vec odavno poznajemo. 
Predstavnik je stila, koji mozemo zvati zaista nerazvijenim realizmom, 
stila koji domin.ira hrvatskom knjizevnoscu 70-tih godina 19. stoljeca. 
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